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“[…] los ejecutivos deben trabajar constantemente para cons-
truir, desarrollar y gerenciar una marca profesional, lo cual es 
una tarea que requiere planeación, disciplina, perseverancia y 
continua revisión.
[...] Guillermo Ariza logra que este texto estructurado sea una guía 
integral, práctica y holística para que el lector se concientice y 
trabaje en el desarrollo de su propia marca profesional. Además, 
expone con un equilibrado nivel de profundidad los diferentes 
temas, y hace un símil de lo que significa gerenciar una marca 
profesional versus lo que pasa en la gerencia de una empresa”. 
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Este libro de preparaciones culinarias con carne pulpa de cerdo 
surge como un aporte a la proyección social desde la investigación. 
Además del aporte gastronómico, se fundamentan algunos aspec-
tos de la cultura gastronómica y la ciencia alrededor de la carne 
pulpa de cerdo.
En este texto de recetas, enfocado en el protagonismo del cerdo, 
con toques creativos que salen un poco de la forma tradicional de 
consumo, se busca, también, resaltar la importancia cultural y des-
tacar varios ingredientes que junto al cerdo nos hacen caracterizar 
los sabores de nuestra tierra colombiana. 
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Prólogo
Llevo más de una década trabajando en el mundo de la consultoría de 
Recursos Humanos, por un lado, como head hunter (prestando servicios 
para la búsqueda y selección de ejecutivos altamente calificados para 
diferentes industrias en Colombia) y, por otro, prestando servicios de 
outplacement o manejo de transición de carrera, en donde se ayuda y 
acompaña a ejecutivos en su proceso de encontrar nuevos rumbos en su 
carrera profesional, ya sea empleándose o emprendiendo nuevas ideas 
de negocio. Asimismo, he trabajado en servicios de mentoring de carrera, 
ayudando a ejecutivos a hacer un “alto en el camino” para revisar en 
dónde están, en dónde quieren estar y diseñar un plan de trabajo para 
lograr su objetivo. Según mis cálculos, he conversado con más de 10.000 
ejecutivos en diferentes etapas de su vida profesional, cifra importante 
que permite sacar conclusiones sobre qué hace que un ejecutivo tenga un 
desarrollo de una carrera profesional exitosa o no.
Construir una carrera profesional exitosa no es algo sencillo. Cada vez 
es más difícil sobresalir en el mercado laboral; cada vez hay más compe-
tencia, y las exigencias del entorno hacen que las competencias necesa-
rias para destacarse varíen constantemente. El mundo está cambiando 
rápidamente; no es difícil darse cuenta de que el ritmo al que avanza 
la humanidad hoy en día es mucho mayor de lo que nadie se hubiera 
imaginado hace unos años, y ahora cuenta con nuevos retos como la tec-
nología. No hay mucha claridad de cuáles serán los trabajos con vigencia 
dentro de diez años; es más, no es claro lo que pasará dentro de cinco.
Una de las principales conclusiones que he podido sacar de las con-
versaciones con ejecutivos es que aquellos que han tenido una carrera 
profesional ascendente, en su mayoría, se han preocupado por crear, 
desarrollar y mantener vigente una marca profesional valorizada. 
Además, trabajan constantemente por el desarrollo integral de sus hard 
skills —o competencias vocacionales—, pero sobre todo por el de sus 
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soft skills —o habilidades sociales—, así como de su integración y cons-
tante revalidación. 
Ser consciente de la importancia de contar con una marca profesio-
nal valorizada es primordial. A partir de esa conciencia, los ejecutivos 
deben trabajar constantemente para construir, desarrollar y gerenciar 
una marca profesional, tarea que requiere planeación, disciplina, perse-
verancia y revisión continua.
Guillermo Ariza logra que este texto estructurado sea una guía integral, 
práctica y holística para que el lector se concientice y trabaje en el desarro-
llo de su propia marca profesional, además de exponer con un equilibrado 
nivel de profundidad los diferentes componentes, haciendo un símil entre 
la gerencia de una marca profesional y la gerencia de una empresa. 
Esta debería ser, por lo tanto, una obra obligatoria para cualquier per-
sona que esté terminando sus estudios universitarios. Asimismo, es una 
guía que amerita una revisión anual para las personas que ya estén más 
avanzadas en su carrera profesional. Espero poder contar con este texto 
como una de las guías y herramientas en nuestros programas de transi-
ción y mentoring de carrera.
Juan Camilo Escovar Szauer
Gerente general-socio
Head Hunters International
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Introducción
Este libro está diseñado para aportar un gran valor agregado al perfil 
de profesionales egresados de pregrado y posgrado de toda carrera, así 
como para profesionales que quieran seguir ascendiendo en sus carreras, 
dándoles un alto nivel competitivo de orden mundial para interactuar 
y navegar por el espacio corporativo, profesional y de negocios en el 
mundo de hoy y del futuro. En la actualidad, las exigencias de orden 
corporativo nos obligan a desarrollar competencias a las que muchas 
veces no se les ha dado el valor que representan y que, en la práctica, son 
indispensables para el crecimiento y desarrollo profesional.
Todo el contenido de esta obra está cuidadosamente seleccionado 
y elaborado para desarrollar y potencializar las soft skills o social skills 
—competencias blandas o habilidades sociales—, sin descuidar su com-
plemento ideal, las hard skills —competencias vocacionales—. Los perfi-
les profesionales que equilibren satisfactoriamente ambas competencias 
serán altamente competitivos y apetecidos en cargos de gran importan-
cia, en organizaciones y corporaciones de gran representatividad.
Al navegar a través de los diferentes capítulos de este libro, el lector 
se encontrará con un nutrido contenido de temas prácticos que le ayu-
darán a sacar a flote todo el potencial de competencias blandas que se 
poseen, descubriendo que solo se requiere de una guía para desarro-
llarlas, integrarlas y ponerlas en el perfil profesional, con un resultado 
altamente competitivo en el ámbito internacional. 
Existen varios estudios e investigaciones que confirman la importan-
cia de desarrollar las competencias blandas para el desarrollo y avance 
profesional, así como para tener un alto nivel competitivo en ambientes 
laborales, corporativos y de negocios. Seguir paso a paso el contenido 
de esta obra aportará grandes estrategias para el desarrollo efectivo de 
competencias clave, que le ayudarán al lector a navegar exitosamente 
en la ruta hacia el logro de objetivos profesionales, así como obtener un 
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avanzado desarrollo en la carrera profesional, no solo con la construc-
ción de una marca, sino con su gestión y dirección esperados, logrando 
un constante ascenso profesional.
De esta manera, los principales objetivos que se plantea este docu-
mento son, por una parte, cerrar las brechas que existen en el siglo xxi 
entre los profesionales y los requisitos de Recursos Humanos en las 
grandes compañías; por otra, construir una marca profesional única, 
elaborando el perfil para ajustarse a los puntos de referencia internacio-
nales y los requerimientos en los entornos corporativos. Así, se desarro-
llarán sólidas competencias blandas para proveer a los profesionales con 
herramientas eficaces que allanen el camino a la cima de las posiciones 
laborales de alto nivel, así como para desarrollar habilidades avanzadas 
en los negocios con el respaldo de una marca profesional de gran reputa-
ción. Por lo tanto, se proporcionará toda la guía para que sea el gerente 
de su propia carrera profesional, ya sea que decida ser emprendedor, fre-
elancer o empleado, y ubicarse en el sitial deseado.
De este modo, los profesionales podrán convertirse en su propio chief 
executive officer (ceo), como lo exige el mercado laboral en el presente y 
en el futuro, enfrentando exitosamente la fuerte competencia del ámbito 
laboral y profesional. Pero también podrán integrar, de manera holística, 
las competencias vocacionales y las habilidad sociales como lo deman-
dan las organizaciones en la actualidad, y estructurar una reputación de 
marca profesional con la que demostrar una gran ventaja competitiva 
frente a colegas u otros profesionales.
